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Resumen  La  productividad  de  una  revista  evalúa  la  cantidad  de  artículos  publicados  por  insti-
tución, autoría,  nacionalidad,  etc.  El  presente  estudio  tuvo  como  objetivo  analizar  el  desarrollo
de la  producción  cientíﬁca  peruana  en  el  área  odontológica  de  3  revistas  (Odontología  san-
marquina, Kiru  y  Estomatológica  herediana)  en  el  periodo  comprendido  entre  el  2005  y  el
2014.
Materiales y  métodos:  Estudio  bibliométrico  que  evaluó  los  artículos  según  el  Open  Journal
System de  cada  revista  en  un  periodo  de  10  an˜os  de  publicación.  Se  analizaron  las  variables  de
productividad  por  an˜o,  calidad  de  los  artículos  y  principal  temática  de  publicación.
Resultados:  De  un  total  de  662  artículos,  el  41,5%  provinieron  de  la  revista  Estomatológica
herediana, el  28,2%  de  Kiru  y  el  30,2%  de  Odontología  sanmarquina  (p  <  0,05).  El  61%  corres-
pondieron  a  estudios  observacionales,  el  19%  a  revisiones,  el  14,7%  a  estudios  experimentales  y
un 5,3%  fueron  ensayos  clínicos.  El  39,42%  de  publicaciones  correspondieron  a  las  relacionadas
con las  ciencias  básicas,  siendo  las  de  mayor  prevalencia.
Conclusión:  La  mayor  productividad  fue  realizada  por  la  revista  Estomatológica  herediana;  la
calidad de  las  publicaciones  correspondió  principalmente  a  estudios  observacionales,  siendo  la
mayoría de  los  artículos  relativos  a  las  ciencias  básicas.





Scientiﬁc  productivity  of  Peruvian  dental  journals.  Evaluation  of  the  past  10  years
Abstract  The  productivity  of  a  journal  assesses  the  number  of  articles  published  by,  institu-Perú tion, authorship,  nationality,  etc.  This  study  aimed  to  analyse  the  development  of  the  Peruvian
scientiﬁc production  in  the  dental  area  of  three  journals  (Odontología  sanmarquina,  Kiru  y
 in  the  period  between  2005  and  2014.
ibliometric  study  was  designed  to  assess  the  articles  according  the
h  journal  over  a  period  of  10  years  of  publication.  The  variables  ofEstomatológica  herediana)
Materials  and  methods:  A  b
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productivity  per  year,  quality,  and  main  publishing  topic  were  analysed.
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Results:  Out  of  a  total  of  662  articles  assessed,  41.5%  came  from  the  journal  Estomatológica
herediana, 28.2%  from  Kiru,  and  30.2%  from  Odontología  sanmarquina  (P  <  .05).  There  were  61%
observational  studies,  19%  reviews,  14.7%  experimental  studies,  and  5.3%  were  clinical  trials.
The most  prevalent  (39.42%)  were  articles  related  to  basic  science.
Conclusion:  Higher  productivity  was  observed  by  the  journal  Estomatológica  herediana.  The
quality of  publications  corresponded  mainly  to  observational  studies,  and  the  majority  of  arti-
cles were  related  to  basic  science.







































































a  investigación  cientíﬁca  y  tecnológica  impulsa  el  des-
rrollo  social,  económico  y  cultural  de  un  país1. Las
ublicaciones  cientíﬁcas  que  devienen  de  una  investigación
ermiten  difundir  los  resultados  hacia  la  comunidad  cien-
íﬁca  y  la  sociedad.  Los  estudios  bibliométricos  permiten
xpresar  nuevos  enfoques  para  el  estudio  cientíﬁco,  al  eva-
uar  los  ﬂujos  de  la  información  en  ciencia  y  tecnología
sí  como  establecer  sus  relaciones  socioeconómicas2,3. Uno
e  los  aspectos  que  abarca  un  perﬁl  bibliométrico  es  la
roductividad  cientíﬁca  de  una  revista.  Las  revistas  cientí-
cas  cumplen  el  rol  de  divulgar  el  conocimiento  cientíﬁco4.
urante  la  historia  de  la  odontología  peruana,  la  Asociación
ental  del  Perú  publicó  la  primera  revista  cientíﬁca  odonto-
ógica  Revista  Dental  del  Perú  en  19155.  Desde  sus  inicios  las
istintas  revistas  cientíﬁcas  peruanas  se  han  caracterizado
or  una  productividad  escasa,  cortos  periodos  de  existen-
ia,  poca  visibilidad  nacional  e  internacional  así  como  un
eriodo  de  publicación  irregular  y  tardía.  Asimismo  son  esca-
os  los  perﬁles  bibliométricos  de  cada  una  de  las  revistas;  en
l  2006  Balarezo5 registró  14  revistas  odontológicas  encon-
radas  en  directorios  de  datos.  Actualmente  las  revistas
dontológicas  peruanas  se  concentran  principalmente  en  los
laustros  universitarios,  colegios  odontológicos  y  asociacio-
es  cientíﬁcas;  solo  3  revistas  registran  indización  en  bases
e  datos  de  amplia  visibilidad:  Revista  estomatológica  here-
iana  (base  de  datos  SciELO  y  LILACS)  y  Revista  odontología
ediátrica  (base  de  datos  EBSCO  y  LILACS)  y  revista  Kiru
base  de  datos  LILACS),  limitándose  el  resto  de  revistas  a
irectorios  y  repositorios  digitales.  La  productividad  cientí-
ca  de  cada  revista  permite  conocer  el  número  de  artículos
ublicados  cada  an˜o,  la  cantidad  de  autores  que  se  relacio-
an  con  la  revista,  la  distribución  nacional  e  internacional
e  la  autoría,  los  principales  temas  de  publicación  así  como
os  tipos  de  artículos  que  son  publicados  en  cada  edición6.
n  nuestro  país  se  registran  perﬁles  individuales  de  revistas
dontológicas7,8 o  de  volúmenes  de  la  revista  mas  no  existe
n  análisis  comparativo  de  la  producción  cientíﬁca  de  las
evistas  de  mayor  visibilidad  nacional.  El  presente  estudio
uvo  como  objetivo  analizar  el  desarrollo  de  la  producción
ientíﬁca  peruana  en  el  área  odontológica  de  3  revistasCómo  citar  este  artículo:  Castro-Rodríguez  Y,  Grados-Pomari
peruanas.  Evaluación  de  los  últimos  10  an˜os.  Educ  Med.  2016.  
Odontología  sanmarquina  [OS],  Kiru  [K]y  Estomatológica
erediana  [EH])  en  el  periodo  comprendido  entre  el  2005





studio  descriptivo,  retrospectivo  del  tipo  bibliométrico
ara  evaluar  la  producción  cientíﬁca  de  3  revistas  odonto-
ógicas  peruanas  (OS,  K  y  EH)  desde  enero  de  2005  hasta
iciembre  de  2014.  La  unidad  de  análisis  fueron  los  artículos
ublicados  en  el  sistema  de  Open  Journal  System  (OJS)  de
ada  revista.  La  búsqueda  fue  realizada  durante  los  meses
e  enero-febrero  de  2016.  Se  excluyó  las  publicaciones  del
015  debido  a  la  falta  de  publicación  de  algunos  números
or  parte  de  las  3  revistas  antes  mencionadas.  El  estudio  no
equirió  de  una  aprobación  por  parte  de  un  comité  de  ética
a  que  utilizó  como  material  de  estudio  artículos  publicados
isponibles  de  manera  pública.
La  selección  y  análisis  de  cada  artículo  fue  realizada  a
ase  del  volumen  y  número  publicado,  se  incluyeron  publi-
aciones  del  tipo:  artículos  originales,  artículos  de  revisión  y
eportes  clínicos  accesibles  ya  sea  en  su  versión  HTML  o  PDF.
ueron  excluidas  las  publicaciones  que  carecían  del  modelo
e  redacción:  Introducción,  Materiales  y  métodos,  Resulta-
os  y  Discusión;  en  tal  sentido;  fueron  excluidos  cartas  al
ditor,  editoriales  y  resúmenes.
La  productividad  cientíﬁca  de  cada  número  publicado  fue
valuada  según  las  siguientes  variables:
 Productividad:  evaluada  como  la  cantidad  de  publicacio-
nes  cientíﬁcas  durante  un  an˜o  (sumatoria  de  artículos
originales,  revisiones  y  reportes  clínicos).
 Calidad  de  los  artículos:  evaluada  según  la  metodología
del  estudio  y  catalogados  como  estudios  observaciona-
les,  ensayos  clínicos,  revisiones  sistemáticas  y  artículos
de  revisión.
 Temática  de  los  artículos:  evaluada  según  el  predomi-
nio  de  la  información  de  cada  artículo  y  catalogadas
como:  publicaciones  de  temática  en  ciencias  básicas,
periodoncia,  implantología,  ortodoncia,  odontopediatría,
radiología,  cariología,  rehabilitación  oral,  endodoncia  y
cirugía  bucal.
La  productividad  fue  evaluada  a  través  del  portal  web  de
ada  revista,  la  calidad  y  temática  fueron  evaluadas  a  través
e  los  títulos  y  resúmenes  de  cada  artículo.  Cada  artículono  S.  Productividad  cientíﬁca  de  revistas  odontológicas
http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.06.008
ue  asignado  a  una  sola  categoría,  en  caso  de  existir  doble  o
riple  temática  se  determinó  la  de  mayor  predominio  acorde
l  uso  de  las  palabras  clave  y  especialidad  de  los  autores.
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revista  K  y  13  en  OS.  Veintinueve  estudios  experimentalesFigura  1  Producción  cientíﬁca  de  las  revistas  OS,  EH  y  K  por
an˜o de  publicación.
Los  artículos  fueron  evaluados  por  2  investigadores.  El
grado  de  concordancia  interobservador  kappa  entre  los  2
autores  fue  de  0,88  para  la  concordancia  de  la  selec-
ción  temática  de  cada  resumen.  El  grado  de  concordancia
intraobservador  para  cada  evaluador  fue  de  0,9  y  0,92  res-
pectivamente  (Y.C  y  S.G).  Ambos  parámetros  de  evaluación
indicaron  un  excelente  acuerdo.Cómo  citar  este  artículo:  Castro-Rodríguez  Y,  Grados-Pomari
peruanas.  Evaluación  de  los  últimos  10  an˜os.  Educ  Med.  2016.  
El  vaciado  de  datos  fue  realizado  con  el  paquete  esta-
dístico  Spps  v  21.0.  Tablas  de  frecuencias  y  gráﬁcos  de
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Figura  2  Tipos  de  publicaciones  cientíﬁcas PRESS
3
ariable  cualitativa.  La  comparación  de  la  producción  cien-
íﬁca  entre  las  revistas  fue  realizada  a  través  de  una  análisis
e  ANOVA  y  un  contraste  post  hoc  de  Tuckey.  Aceptamos  un
ivel  de  signiﬁcación  de  0,05  para  refutar  una  hipótesis  nula.
esultados
ueron  analizados  662  artículos,  187  artículos  provenientes
e  la  revista  K  (un  total  de  10  volúmenes  y  20  números  publi-
ados),  275  artículos  de  la  revista  EH  (10  volúmenes  y  30
úmeros)  y 200  artículos  de  la  revista  OS  (10  volúmenes  y
0  números  publicados).  La  revista  OS  tuvo  una  productivi-
ad  anual  promedio  de  20  ±  1,41;  la  revista  EH  un  promedio
e  27,5  ±  7,97;  y  la  revista  K  una  media  de  18,6  ±  5,21.  La
evista  OS  evidenció  una  productividad  similar  durante  el
ranscurso  de  los  an˜os,  la  revista  K  evidenció  una  tenden-
ia  en  aumento  desde  al  an˜o  2010;  la  revista  EH  evidenció
n  auge  superior  a partir  del  an˜o  2009;  p  =  0,03  diferencia
igniﬁcativa  entre  la  revista  EH  con  respecto  a  OS  y  K  (ﬁg.  1).
La  revista  K  publicó  126  artículos  originales,  26  artículos
e  revisión  y  35  reportes  de  casos  clínicos;  la  revista  EH:  137
rtículos  originales,  73  revisiones  y  65  casos.  La  revista  OS
or  su  parte  publicó  118,  32  y  50  artículos  originales,  revi-
iones  y  reportes  respectivamente.  El  promedio  de  artículos
riginales  para  la  revista  K fue  de  12,6  ±  3,68;  para  la  revista
S  fue  11,8  ±  2,35;  y  13,7  ±3,46  para  la  revista  EH  (p  >  0,05).
l  promedio  de  revisiones  anuales  para  la  revista  OS  fue  de
,2  ±  1,9;  para  la  revista  EH  7,3  ±  2,9;  y  para  la  revista  K
n  promedio  de  2,6  ±  1,07  (p  <  0,01).  Los  reportes  de  caso
ublicados  por  la  revista  OS  fueron  en  promedio  anual  de
 ±  2,3;  para  la  revista  EH  de  6,5  ±  4,08;  y de  3,5  ±  0,7  para
a  revista  K  (p  >  0,05).  La  tendencia  y  tipo  de  la  producción
ientíﬁca  de  cada  revista  se  visualiza  en  la  ﬁgura  2.
Diez  ensayos  fueron  publicados  en  la  revista  EH,  12  en  lano  S.  Productividad  cientíﬁca  de  revistas  odontológicas
http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.06.008
n  la  revista  EH,  31  en  K  y  37  en  OS.  Ciento  sesenta  y  cinco
studios  observacionales  en  la  revista  EH,  118  en  K  y  121  en
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Aigura  3  Calidad  de  las  publicaciones  cientíﬁcas  de  las  3
evistas por  an˜o  de  publicación.
otal  de  publicaciones,  el  41,5%  provinieron  de  EH;  el  28,2%
e  K;  y  el  30,2%  de  OS.  La  tendencia  de  publicación  acorde
l  disen˜o de  publicación  se  visualiza  en  la  ﬁgura  3.
Doscientas  sesenta  y  una  publicaciones  correspondieron
 la  temática  de  ciencias  básicas  (98  de  EH,  76  de  K  y  87
e  OS).  Cincuenta  y  nueve  publicaciones  a  la  temática  de
ariología  (24  de  EH,  13  de  K  y  22  de  OS).  Treinta  y  cinco
elativas  a  cirugía  bucomaxilofacial  (14  de  EH,  14  de  K  y  7
e  OS).  Ochenta  y  nueve  artículos  sobre  periodoncia  (30  de
H,  33  de  K  y  26  de  OS).  La  menor  cantidad  de  publicaciones
ueron  las  relacionadas  con  radiología  con  6  publicaciones  (4
e  EH,  una  de  K  y  una  de  OS)  (ﬁg.  4).
iscusión
os  enfoques  bibliométricos  conllevan  el  uso  y  aplicación
e  métodos  cuantitativos  sobre  la  literatura  cientíﬁca  con
l  objetivo  de  obtener  datos  que  puedan  aportar  conoci-
iento  acerca  de  la  evolución  de  esta  producción  cientíﬁca,
onocer  su  calidad  y  obtener  elementos  de  juicio  para  posi-
les  intervenciones  o  interpretaciones  de  hechos  vinculados
 la  ciencia9.  La  presente  investigación  realizó  un  perﬁl
ibliométrico  de  las  publicaciones  cientíﬁcas  de  3  revistas
dontológicas  peruanas,  las  3  son  editadas  por  universida-
es  (2  privadas  y  una  estatal).  De  los  distintos  indicadores
ibliométricos,  la  productividad  es  el  más  utilizado  por  los
studios  cienciométricos.  De  las  3  revistas  el  41,5%  de  publi-
aciones  provinieron  de  EH,  el  28,2%  de  K  y  el  30,2%  de  OS.  La
evista  EH  evidenció  una  mayor  producción  cientíﬁca  desdeCómo  citar  este  artículo:  Castro-Rodríguez  Y,  Grados-Pomari
peruanas.  Evaluación  de  los  últimos  10  an˜os.  Educ  Med.  2016.  
l  an˜o  2009,  an˜o  en  el  cual  la  revista  modiﬁcó  su  periodicidad
e  publicación  semestral  a  cuatrimestral,  mientras  que  las
tras  2  revistas  no  han  sufrido  cambio  alguno  manteniéndose




digura  4  Porcentaje  de  predominio  de  temática  de  las  publi-
aciones  en  las  revista  EH,  K  y  OS.
ientíﬁcas  mundiales  evidencian  un  aumento  en  su  produc-
ividad  y  calidad  de  publicación  y  las  3  revistas  evaluadas  no
on  ajenas  a  esta  realidad,  evidenciando  un  aumento  con-
inuo  durante  la  última  década.  Cartes-Velásquez  et  al.10
 Uribe11 concuerdan  con  nuestros  resultados  en  revistas
dontológicas  chilenas.
La  calidad  de  una  investigación  reﬂeja  el  nivel  de  eviden-
ia  de  la  misma  así  como  la  rigurosidad  utilizada  durante  el
isen˜o  metodológico12.  La  mejor  evidencia  es  aquella  pro-
ucida  con  un  adecuado  disen˜o metodológico  que  permita
esponder  el  objetivo  propuesto  en  la  investigación13.  De
a  totalidad  de  artículos  evaluados,  el  61%  correspondieron
 estudios  observacionales,  el  19%  a  revisiones,  el  14,7%  a
studios  experimentales  y  el  5,3%  fueron  ensayos  clínicos.
a  elevada  cantidad  de  estudios  observacionales  reﬂeja  un
redominio  de  estudios  del  tipo  reportes  de  caso,  series
e  caso,  cohortes,  y  estudios  de  casos  y  control.  Acorde
 los  niveles  de  evidencia  del  centro  Niveles  de  Evidencia
ientíﬁca  en  Medicina  planteada  por  el  Centro  de  Oxford,
stos  estudios  reﬂejan  un  bajo  nivel  de  evidencia  cientíﬁca.
a  nula  producción  de  revisiones  sistemáticas  y  la  escasa
antidad  de  ensayos  clínicos  por  parte  de  las  3  revistas  eva-
uadas  evidencian  una  limitada  demanda  y  exigencia  por
arte  de  docentes  y  estudiantes  así  como  del  uso  de  recur-
os  materiales  en  la  investigación  cientíﬁca.  La  calidad  de
as  publicaciones  cientíﬁcas  a  nivel  latinoamericano  tam-
ién  ha  sido  encontrada  como  pobre  o  de  baja  calidad,
ravena  et  al.14 encuentran  una  pobre  calidad  en  publica-
iones  de  cirugía  bucal  y  Jaime  et  al.15 en  publicacionesno  S.  Productividad  cientíﬁca  de  revistas  odontológicas
http://dx.doi.org/10.1016/j.edumed.2016.06.008
e  pediatría.  El  consenso  de  la  Federación  Iberopanameri-
ana  de  Periodoncia  (FIPP)16 halló  una  prevalencia  del  43,8%
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Productividad  cientíﬁca  de  revistas  odontológicas  peruanas.
(ensayos  clínicos).  Aravena  et  al.14 acotan  que  esto  se  debe  a
una  falta  de  entrenamiento  del  capital  humano  sobre  inves-
tigación  y  publicación  cientíﬁca  así  como  a  la  ausencia  de
protocolos  de  investigación  dentro  de  las  universidades.
La  principal  temática  de  publicación  de  las  revistas
correspondió  a  la  relacionada  con  las  ciencias  básicas
(39,42%),  resultados  similares  a  los  encontrados  por  el  con-
senso  FIPP  con  un  30,89%  y  el  estudio  de  Castro7 con  una
prevalencia  del  40,6%.  Los  datos  son  comprensibles  por
la  amplia  cantidad  de  temas  y  cátedras  que  abarcan  las
ciencias  básicas  (anatomía,  ﬁsiología,  patología,  microbio-
logía,  materiales  dentales,  etc.)  siendo  amplio  su  bagaje
para  con  el  desarrollo  cientíﬁco.  Actualmente  la  revista
de  mayor  factor  de  impacto  mundial  es  la  revista  Journal
of  Dental  Research17,  revista  especializada  en  publicacio-
nes  que  devienen  de  investigaciones  básicas  (principalmente
genética  y  bioquímica).  Es  llamativa  la  escasa  producción
cientíﬁca  del  área  de  radiología  con  solo  6  publicaciones
(0,9%)  al  cabo  de  10  an˜os  de  evaluación.  Hasta  nuestro
entender  este  es  el  primer  perﬁl  bibliométrico  compa-
rativo  entre  revistas  odontológicas  peruanas;  rescatamos
los  aportes  de  los  estudios  bibliométricos  de  Balarezo5,
Yparraguirre-Carbajal  et  al.8 y  Castro7 como  modelos  para
continuar  con  este  tipo  de  estudio.  Concluimos  que  la  mayor
producción  cientíﬁca  de  3  revistas  odontológicas  corres-
ponde  a  la  publicada  en  la  revista  EH  al  cabo  de  10  an˜os  de
evaluación.  El  principal  disen˜o de  investigación  de  la  totali-
dad  de  los  artículos  corresponde  a  estudios  observacionales
y  la  principal  temática  de  publicación  encontrada  en  las  3
revistas  corresponde  a  la  relacionada  con  las  ciencias  básicas
y  periodoncia.
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